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MOTTO 
“Bertakwalah pada Allah maka Allah akan mengajarimu. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu.”  
(QS. Al-Baqarah ayat 282) 
 
 " Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 
didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya "  
(Abraham Lincoln) 
 
”Takut gagal adalah kendala terbesr untuk sukses dalam hidup. Keberanian untuk 
bertindak obat penawar”. 
(Mario Teguh) 
“Jangan mencoba untuk menjadi sukses, tetapi jadilah seseorang yang bernilai” 
(Penulis) 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik pembelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa tunagrahita di Sekolah Menengah Atas 
Luar Biasa kelas X/C yang terdapat di SLB Negeri Surakarta. Pengumpulan data 
dilakukan dengan dokumentasi, observasi, dan wawancara. Untuk menguji keabsahan 
data dengan cara triangulasi sumber dan teknik. Untuk menganalisis data menerapkan 
model analisis interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa karakteristik pembelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa tunagrahita di SMALB ialah dalam 
menggunakan silabus dan RPP mengadopsi dari sekolah reguler dan disesuaikan 
dengan kondisi siswa. Permulaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di 
SMALB dengan melakukan flash back materi pertemuan sebelumnya, dalam 
penggunaan alat bantu pembelajaran dan sumber belajar harus disesuaikan dengan 
kondisi siswa tunagrahita, dan dalam pembelajaran guru wajib mengkaitkan 
pembelajaran dengan kegiatan secara nyata. Penjabaran materi dilakukan oleh guru 
kemudian kalau siswa  sudah mengerti dilanjutkan tanya jawab. Umpan balik dalam 
pembelajaran menjadi salah satu interaksi antara guru dengan murid dalam proses 
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga menghasilkan hasil belajar 
tersebut menjadi tolak ukur sejauh mana siswa memahami pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan yang diajarkan oleh guru. 
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